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اومس،اإلقليميةوالفنونللثقافةمكان ايكونأنيمكنثقافيمعرضالتصميم رح 
ا اقتصادلدعمطعاموقاعةصغيرسوقإلىباإلضافة،للعروضمكان ايعدمدرج 
للمنطقةخاصةجذبنقطةهذايكونأنالمتوقعمن.المحيطالمجتمع
ثقافةً،ًفنونً،ًاقتصاد: الكلماتًالمفتاحية
أحمد جات غوتاما ، : المشرف. مركز باسامان للسياحة الثقافية. 2021. ريفينسا ، ويندا
يوليا إيكا بوتري ، إم تي. ت ، د.م
الخالصة

Gambar 1. Lokasi Kab. Pasaman
(Sumber :Google Earth)

Gambar 3. Gate Selamat Datang
Sumber: Dokumentasi Pribadi
Gambar 4. Kantor Bupati Pasaman
Sumber : Dokumentasi Pribadi



























Gambar 7.1. Ruang Pameran dengan dinding penutup
(Sumber: Neufert, 1996 : 250)
Gambar 7.2 . Penerangan dan ukuran ruang pameran 
(Sumber: Neufert, 1996: 250)
Gambar 7.3. Layot Teater (Sumber: Neufer, 1996 : 137)










Kipang Puluik Anyaman Rotan
Tas Plastik Sulaman Emas
Songket Unik Apar Besi
Gula Aren Kopi Matahari






















Gambar 10 . Lokasi Yurihonjo City Cultural 
Center 
(Sumber : https://architizer.com/idea/384624/
Gambar 12 . Area wisata di Kab. Pasaman (Sumber: Dinas Pariwisata
Kab. Pasaman )





























Gonjong Rumah Gadang merupakan
bentuk dasar dari bangunan yang  













Prov Sumatra Utara 
Suku Mandailing































































































































































































































Analisis bentuk setiap bangunan
mempertimbangkan beberapa aspek
diantaranya; orientasi bangunan, fungsi








ruang maka beberapa bagian bangunan
mengalami penambahan dan pengurangan
ruang.
3. Iklim dan view
Pada kawasan memilik iklim tropis
sehingga gubahan atap
mempertimbangkan curah hujan, cahaya
matari, dan penghawaan.
4.Hubungan antar bangunan
Bentuk bangunan mempunyai bentuk dasar
“gonjong” Rumah Gadang dan dapat
menyesuaikan dengan bangunan pada
kawasan.
5. Estetika
Menambahkan beberapa aksen untuk
menunjang pada bangunan sehingga















Foodcourt & Minimarket Gazebo 
Galeri














Bagian lengkung “gonjong” pada
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